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V I A J E R O I L U S T R E 
Por la mañana, señores Pimentel, Lasso de la Vega (M.) y 
E l ilustre general Reyes cumplió ayer Sañudo y los representantes de la prensa 
sus deberes de católico oyendo misa en la local. 
iglesia del Cristo. j 1̂ cónsul de Colombia no asistió por su 
Luego se dirigió al palacio episcopal ireciente l e -
para visitar al ilustríaimo señor obispo y ¡ E l banquete fué servido con el gusto que 
dejó su tarjeta. Más tarde, acompañado; ^ene acreditado el Eoyalty, con arreglo 
del cónsul de Colombia, señor Torres Se-U1 siguiente 
tién, estuvo en los centros oficiales para 
devolver la visita a las autoridades. 
Poco antes de las once se dirigió al Pa-
lacio municipal. 
E l general en el Ayunlamleníe. 
Con objeto de recibir a las autoridades 
y Corporaciones que iban a cumplimen-
tarle, el general Reyes, acompañado de 
los señores Pimentel y Gutiérrez, se di-
rigió a las once de la mañana de ayer 
al Ayuntamiento, siendo recibido por el 
alcalde señor Gómez y Gómez, el secreta-
rio señor Valcázar y los concejales seño-
res Gutiérrez Cueto, Fernández Quintana, 
Quintana!, Zaldívar y Jorrín. 
E l acto se celebró en el despacho de la 
Alcaldía, ocupando la presidencia el ge-
neral Reyes, que tenía a su derecha al 
alcalde, señor Gómez y Gómez, y a su iz-
quierda al cónsul de Colombia, señor To-
rres Setién, encargado de hacer las pre-
sentaciones de rigor. 
Asistieron el senador señor Mazarrasa y 
el ex senador señor Zorrilla; el diputado a 
Cortes señor Ruano; el secretario de cá-
mara del Obispado, don Jacinto Iglesias, 
en representación del señor obispo; el 
deán, señor Gómez Adanza; el secretario 
del Gobierno civil, señor Zaera, en repre-
sentación del señor gobernador; el presi-
dente de la Diputación, señor Morante, y 
el diputado provincial señor Gutiérrez 
Calderón; el gobernador militar, general 
Ampudia, al que acompañaba el coman-
dante de Estado Mayor señor Castro; el 
coronel del regimiento de Valencia, señor 
Campos Guereta; el comandante de Mari-
na, señor Anglada; el presidente de la Au-
diencia, señor Fernández de la Campa, y 
el fiscal suplente señor Carreras; el direc-
tor del Instituto general y técnico, señor 
Fernández Llera; el cónsul de Cuba, señor 
Herrera, y ekcanciller de la misma nación 
señor Rivero; el señor Fernández Bala-
drón,por el real Cuerpo de bomberos vo-
luntarios; los señores Saro y Villa, por la 
Cruz Roja, y los doctores señores Quinta-
na, Morales y Cabello. 
Terminada la recepción, que fué ame-
nizada por la banda municipal, el general 
señor Reyes visitó el Museo, la Biblioteca 
y otras dependencias del Ayuntamiento, 
sacando muy grata impresión de la dete-
nida visita, en la que demostró una vez 
más su gran cultura y su exquisita cor-
tesía. 
Acto seguido, el general señor Reyes y 
sus acompañantes abandonaron el Ayun-
tamiento, siendo despedidos por las mis-
mas personas que les recibieron. 
E l banqueíe. 
A la una y media de la tarde se celebró 
en el restaurant Miramar, del Sardinero, 
el banquete en honor del general colom-
biano. L a mesa estaba espléndidamente 
adornada. 
Ocupó el puesto de honor el general Re-
yes, teniendo a su derecha al gobernador 
militar de la plaza, general Ampudia, y a 
su izquierda al comandante de ¡Marina, 
señor Anglada. Frente al ex presidente se 
formó otra presidencia con el alcalde, se-
ñor Gómez y Gómez, teniendo a su dere-
cha al secretario del Gobierno, señor Zae-
ra, que representaba al gobernador civil, 
y a su izquierda al presidente de la Dipu-
tación, señor García Murante. Los demás 
puestos estaban ocupados por el presiden-
te de la Audiencia, señor Fernández de la 
Campa; el coronel del regimiento de Va-
lencia, señor Campos Guereta; el presi-
dente de la Cámara de Comercio, señor 
Pérez del Molino; el senador señor Maza-
rrasa, el ex senador señor Zorrilla, el di-
putado a Cortes señor Ruano, los señores 
don José Pardo, en representación de la 
Jefatura de Obras públicas; don Victoria-
no López Dóriga, que representaba al 
Club de Regatas; don Luis Buil, al Ateneo; 
don Pablo M. Córdoba, a la Liga de Con-
tribuyentes; el comandante de Estado 
Menú: 
Entremeses variados. 
Consommé de ave. 
Barquetas, Diplomática. 
Filetes de lenguado. Monte Cario. 
Capón trufado, Toulouse. 
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Ensalada italiana. 
Tartas Miramar. 




Tinto Marqués del Riscal. 
Champagne Pommery et Greno. 
y Veuve Clicquot. 
Málaga. 
Café y té. 
Licores. 
Cigarros habanos. 
E l alcalde, señor Gómez y Gómez, ofre-
ció el banquete al general Reyes en un 
breve discurso, ofreciéndole de paso la 
gratitud de Santander por la visita y es-
pecialmente por la patriótica campaña 
que la motivó y brindando por la perdu-
rable y estrecha unión de la América la-
tina y España. 
E l general Reyes agradeció el homena-
je en un discurso que pronunció en acen-
to de profanda sinceridad. 
Sus primeras palabras fueron de amor 
para España, a la que llamó su patria 
madre, haciendo una espontánea profe-
sión de su españolismo. Luego dedicó un 
elocuente período a Santander, diciendo 
que en ninguna parte como aquí ha sen-
tido tan hondamente el recuerdo de su 13-
jana tierra, sin duda porque Colombia y 
Cantabria tienen en sus montañas y en 
sus valles, en sus horizontes y en sus pers-
pectivas, algo común y fraternal. 
Expresó también su gratitud por el reci-
bimiento que se le ha dispensado y dijo 
que en los días que le resten de vida no 
podrá olvidar que las representacioi^s 
montañesas y el pueblo santanderino le 
han abierto los brazos y le han dedicado 
atenciones, más gratas porque están dedi-
cadas al pueblo colombiano. 
Terminó el ilustre general brindando 
por la prosperidad de España y de San-
tander y expresando el deseo de que los 
montañeses y sus representaciones sean 
los primeros en cruzar el canal de Pana-
má, como ya le ha ofrecido el general 
Ampudia, seguros de que en Colombia han 
de encontrar un hogar hermano, donde 
podrán vivir como en el propio. 
E l discurso del ex presidente colombia-
no fué escuchado con visibles muestras 
de agrado y aprobación. 
E l banquete terminó poco antes de las 
cuatro. 
De paseo. 
Antes del banquete, el general Reyes 
dió un paseo por la población, en automó-
vil, y llegó hasta el faro de Cabo Mayor. 
E l ilustre viajero hizo muchos elogios del 
aspecto de nuestra ciudad y de sus her-
mosos paisajes. 
Cuando acabó el banquete ocupó nue-
vamente el automóvil y se dirigió a la pe-
nínsula de la Magdalena para visitar el 
Palacio real. Le acompañaron el alcalde 
señor Gómez y Gómez, el cónsul de Co-
lombia señor Torres Setién y el secretario 
señor Gutiérrez Ramírez. 
Después de la visita, que fué muy rápi-
da, el general regresó al hotel, donde re-
cogió las notas de su conferencia, y en se-
guida se dirigió al Ateneo, adonde llegó 
a las cinco en punto, con puntualidad que 
él mismo llamó acertadamente de soldado. 
En el Ateneo. 
E l salón del Ateneo de Santander pre-
sentaba cuando llegó el general Reyes el 
aspecto de las grandes solemnidades. To-
das las localidades estaban ocupadas por 
distinguido público, viéndose en los pal-
Mayor señor Castro; el secretario del ge- eos a elegantes damas y bellas señoritas 
neral Reyes, señor Gutiérrez Ramírez; los santanderinas. Entre el público estaban 
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AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
el alcalde, señor Gómez y Gómez; el pre-
sidente de la Diputación, señor García 
Morante; el arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral, don Jacinto Iglesias, en repre-
sentación del señor obispo; el seci-etario 
del gobierno, señor Zaera, representando 
al gobernador civil; el comandante de Ma-
rina, señor Anglada; el presidente de la 
Cámara de Comercio, señor Pérez del Mo-
lino; varios catedráticos, diputados y con-
cejales y muchos hombres de negocios. 
Al llegar el general Reyes (fué recibido 
por una Comisión de la Junta de Gobier-
no, presidida por el señor Buil, y de la 
cual formaba parte el vicepresidente de 
la Sección de Ciencias Político-Morales, 
don Pedro S. Camporredondo, encargado 
de hacer la presentación del conferencian-
te. L a representación del Ateneo acompa-
ñó al ilustre general hasta la tribuna. 
E l ssñor Camporredondo. 
E l elocuente orador señor Camporre-
dondo hizo la presentación del ex presi-
dente colombiano, en la siguiente forma: 
Señoras y señores: E l orador y el audi-
torio, dijo Lacordaire, son hermanos que 
nacen y mueren el mismo día; pero las 
palabras, como portadoras del pensamien-
to, tienen perfecto derecho a la inmorta-
lidad. 
Vais a escuchar una conferencia intere-
santísima, de esas que nunca pasan; con-
ferencia interesantísima, ya por el espíri-
tu que la informa, ya por las ventajas que 
preconiza, ventajas de índole patria que 
nos brinda la realidad y santifica la His-
toria. De un país lejano, de un país dila-
tado y hermoso que arrullan torrentes 
apocalípticos, de un país simbolizado en 
sus nieves inmaculadas y selvas vírgenes, 
de un país firme en las resoluciones, alto 
en las miras, como sus chimborazos que 
rasgan las nubes; del país de las nubes y 
de los volcanes y de las esperanzas, de la 
altísima y amada Colombia, de allí nos 
trae mensaje cariñosísimo el conferencian-
te por tantos títulos ilustre, cuyas pala-
bras dejarán ecos perdurables en el Ate-
neo de Santander, que hoy se honra ofre-
ciéndole su tribunna y su admiración 
ávida, religiosa y fraternal. 
Vais a escuchar la autorizadísima pala 
bra del excelentísimo señor don Rafael 
Reyes, ex presidente de la República Co 
lombiana, la fama de cuyos presnigios ha 
llenado el mundo entero. Hombre de alta 
mentalidad, emprendedor infatigable, po 
lítico de altas miras, tiene la honradez por 
norma de sus empresas, y alientan y vi 
ven en su espíritu todas las virtudes cívi 
cas, abrillantadas por una fe sin desmayo 
Es de raza de mártires del progreso; 
tuvo hermanos que ganaron áureas pági 
ñas en el martirologio de los grandes ex 
ploradores, y él, que tuvo la misma palma 
en su mano, vive porque tenía que vivir 
para más altas miras. 
Su patria le hizo el honor, sin preceden 
tes, de que la Constitución ensanchara el 
ciclo de su presidencia para dar espacio a 
sus grandes iniciativas; pero me olvido de 
que no soy yo el conferenciante y de que 
ansiáis escuchar la palabra autorizadísi 
ma del gran oráculo de la América latina 
porque si hubiera de seguir enumerando 
los títulos del general insigne, fuerza se 
ría que hiciera un largo y entusiasta dis-
curso. 
Me ha cabido la honra de decir estas pa-
labras de presentación, únicamente nece-
saria por lo que tiene de cortés. Hablad, 
insigne amigo de España, y que Dios pros-
pere vuestro anhelo de que se salve el 
ideal latino en nuestra querida América. 
E l general tendió la mano al señor Cam-
porredondo, mientras el público tributaba 
al elocuente orador una ovación cariñosí-
sima 
E l general Reyes. 
He aquí el discurso pronunciado por el 
ex presidente de Colombia: 
Señoras, señoritas y señores: Verdade-
ramente conmovido, acabo de escuchar la 
voz de un ministro de Dios, que me da la 
bienvenida a esta tierra de las montañas. 
N i me extraña que los hijos de las monta-
ñas, que unen la energía a la piedad, 
hayan escogido a un sacerdote, a un pre-
dicador del Evangelio, para que salude a 
uno de vuestros hijos que viene de allende 
los mares a acogerse a la sombra de vues-
tros hogares, y no me extraña si recorda-
mos que aquellas Américas fueron descu-
biertas con una cruz sostenida por una es-
pada y hoy, después de 400 años, vosotros, 
montañeses, mandáis a un sacerdote para 
que salude a uno de vuestros descen-
dientes, de un soldado que lucha para que 
perdure el nombre de España, y es esta una 
lucha que se puede decir que terminó con 
una victoria completa, porque los espa-
ñoles de allende los mares y los españoles 
de aquende los mares forman una gran 
familia y sólo deseamos estrecharnos en 
nuestros brazos y unirnos en el corazón 
bajo el estandarte del progreso, que es el 
hermano, el hijo más bien, del Evangelio. 
Permitidme, señores, que hable con esta 
emoción, porque] no puede sentirse el co-
razón sino agitado cuando por primera 
vez llegué a esta tierra que apenas había 
divisado a bordo de uno de esos trasatlán-
ticos que pasan rápidamente por Santan-
der. Ayer, cuando vi que en la estación me 
recibieron el excelentísimo señor obispo 
y todas las autoridades, dije: No es a mí 
personalidad es a estos montañeses bra-
vos a los que en mí honran y saludan sus 
compañeros de América; a ellos va ese sa-
y de amor con la España americana, y así 
debe de ser para oue vosotros, treinta mi-
llones de españoles de Europa, os unáis a 
los ochenta millones d« esa España de 
América; y permitidme, señores, hacer uso 
de los derechos de la hospitalidad, así co-
mo deseo también cumplir con los deberes 
que ella impone. 
Esta mañana algún periodista se acercó 
a mi casa y en una entrevista me pregun-
tó. ¿Es qué todavía se odia a los españoles 
en América? Y yo le dije: Distingamos. 
Ha habido hace un siglo una guerra de 
familia, como la hay aún en las familias 
íntimas; esos disturbios duraron medio si-
glo, pero entonces acá no se conocía tam-
poco lo que era la América; había nubes, 
había verdaderas dificultades para estu-
diar y apreciar los verdaderos elementos 
de uno y otro lado del océano; entonces se 
tenía mala opinión de los criollos. Pues 
señores, yo soy criollo y en B árcelo o a 
dije: Nosotros los criollos estamos orgullo 
sos con la caliente y vigorosa sangre es-
pañola, pero es bien que sepáis que esa 
sangre que corre en los 80 millones que 
hay en la América, viene de vuestros se-
gundones, que dejaron en esta España a 
vuestros mayorazgos con títulos y dinero 
y ellos se fueron con la espada y la cruz a 
conquistar y colonizar un mundo: somos, 
por consiguiente, vuestros iguales, nunca 
vuestros inferiores. 
Permitidme esta expansión. Ahora voy 
a leeros lo que he podido dictar en taqui-
grafía, pasar a la máquina, incorrecto y 
sin pretensiones de orador ni de literato, 
para que perdure y ello pase a vuestros 
corazones en esta reunión de familia. 
Las cuartillas leídas por el general di 
cen así: 
Señoras y señores: Os repito lo que he 
dicho en Valladolid y Oviedo; yo no doy 
conferencias; durante mi viaje, en donde 
veo un grupo de labriegos, en una aldea, 
en un ventorrillo o en la población, deten-
go mi automóvil y entablo conversación 
con los individuos que encuentro; observo 
su carácter y lo comparo con el de otros 
pueblos que he visitado, y especialmente 
con los de la América Ibera, y luego rela-
te mis impresiones en conversaciones fa 
miliares como ésta, sin pretensiones da li-
terato. 
Como deber de gratitud y como prueba 
da mi aseveración, hago constar que si 
vosotros, iberos de Europa, hacéis alguna 
diferencia con nosotros los iberos de Amé 
rica, es para agasajarnos y tratarnos me-
jor que lo hacéis con vuestros nacionales. 
Es así que a mi llegada a Valladolid fui 
atendido y recibido con generosa hospi-
talidad por las autoridades civiles, mili-
tares y elesiásticas y por los caballeros 
Isidoro Rodríguez y Queipo de Llano y el 
poeta César de Medina. Al pasar por 
León, la cuna de Gazmán el Bueno, el se-
ñor Miranda nos ofreció su casa y sus ser-
vicios, y en Oviedo nos atendieron las 
mismas autoridades y los señores marqués 
de la Vega de Anzo, cónsul de Chile; el 
marqués de San Félix, cónsul de Colom-
bia; el señor Francisco Prieto, presidente 
de la Diputación; don Aniceto Sela, rector 
de la Universidad, y el banquero don Po-
lidoro Herrero, quien a pesar de sus 72 
años trabaja como un joven y se ocupa 
del bienestar general. 
E l marqués de la Vega de Anzo, con su 
distinguida esposa, había preparado un 
banquete para nuestra llegada, al cual 
asistió el señor obispo de Plasencia, al que 
no pudimos asistir por la tempestad de 
nieve que atajó nuestro paso en Pajares, 
y al día siguiente nos festejó con un al-
muerzo en su morada señorial, y el mar 
qués de San Félix hizo igual cosa, con 
asistencia de su distinguida esposa, en su 
palacio, que es un verdadero museo, y en 
el cual, y entre otras muchas cosas nota-
bles, hemos podido admirar una magnífi-
ca galería de cuadros. Este palacio es un 
hermoso tipo de la España dominadora 
del mundo, cuando sus guerreros y sus 
conquistadores dejaban en piedra, en esta 
clase de edificios, como en los templos, el 
sello de su grandeza y poderío, cosa que 
también hicieron en la América Ibera, es-
pecialmente en Méjico, en la Habana, en 
Lima y en Santi go de Chile. Tienen es-
tos edificios algo de grandeza y de seve-
ridad, que revela la pujanza característi-
ca ibera y soportan con ventaja la compa-
ración con los edificios modernos en que, 
para economizar el terreno, se reduce el 
espacio de las habitaciones y se avanza 
hacia el cielo, haciendo lo que los yanquis 
llaman «sky scrappers», (rascacielos), cou 
casas hasta de cuarenta pisos. 
Los marqueses de la Vega de Anzo y de 
San Félix fueron tan delicados y obse-
quiosos con nosotros, que alarmados por 
nuestro retraso, temiendo que hubiéramos 
corrido algún peligro por la tempestad 
de nieve, despacharon un automóvil a 
buscarnos. Afortunadamente, libre ya el 
nuestro de la nieve, pudo avanzar y lle-
gamos a Oviedo. 
La impresión que nos causó esta ciudad 
es la de que verdaderamente merece el 
nombre de tal por su bella Catedral, por 
sus casas señoriales, su hermoso parque y 
plaza de la Escandalera, su manicomio, 
su hospital, los edificios del Banco Herre-
ro y Asturiano, el hotel de Covadonga, 
su moderno palacio de la Diputación y el , 
pavimento y aseo de sus calles. En la ac-
titud de sus habitantes se observa un pue 
blo activo y laborioso, cualidades que han 
llevado a los ssturianos a los países de Ir, 
De Oviedo a esta ciudad recorrimos pai-
sajes más bellos que los de la Suiz^, pa-
sando, entre otras poblaciones, por las de 
Colloto, Noreña, Pola de Siero, Lieres, el 
Remedio, Neva, Faentesanta, Ceceda, In-
flesto, Villamayor, Ceberes, Soto de Due-
ñas, Arriondas, Toraño, Cuevas, Ribade-
sella, Camango, Belmente, Posadas, Celo-
rio, Torrelavega, etc., etc. Sobre esta ruta 
está la histórica Covadonga, cuna de la 
nacionalidad española y en donde don 
Pelayo, con sus trescientos compañeros, 
venció a los moros y donde reposan sus 
restos y los de don Alfonso I . Cuando los 
turistas de América y de Europa visiten 
estos lugares, se convencerán de que no 
exagero al decir que son más hermosos 
que los de Suiza y los iberoamericanos; 
se persuadirán, al tratar a sus habitantes, 
lo mismo que a los del resto de la Penín-
sula, que en ninguna otra otra parte de 
Europa se les dispensa tan favorable aco-
gida y tan generosa y delicada hospitali-
dad como se ha hecho con nosotros, des-
de la humilde casa de Juliana Gómez, en 
Mansilla de laa Muías, hasta el palacio de 
don Alfonso X I I I . 
Al despedirnos en Onedo de los jóvenes 
marqueses de la Vega de Anzo y de San 
Félix, les dije: «A vosotros que estáis en 
a primavera de la vida y representáis la 
nobleza y la riqueza, os toca iniciar los 
viajes, el comercio, la navegación y las 
relaciones sociales entre España y sus hi-
jos de la América y abrir esta era que pro-
ducirá benéficos y abundantes frutos para 
U"os y otros pueblos.» 
He dicho que la apertura del Canal de 
Panamá abre grandes horizontes a todas 
las naciones, y especialmente a las de 
América y España. Yo veo en esta obra 
algo providencial y la comparo en sus in-
mensos resultados al descubrimiento de 
América, que también lo considero pro-
videncial y que tuvo lagar pocos años 
después de la toma de Constantinopla por 
los turcos, cuando en 1453 cerraron el co-
mercio de Oriente, lo que hizo necesario 
el descubrimiento de América. Actual-
mente, la horrorosa guerra que baña en 
sangre la Europa y destruye los produc-
tos de la civilización de muchos años, de-
jará en tan precaria y difícil situación a 
todos los pueblos de este continente, que 
las regiones del Pacífico que el Canal de 
Panamá les ofrece y les acerca, vendrán a 
ser como un refugio para sus desgracias. 
ventajas del Canal de Panamá 
blecimiento de una línea de va 
dernos sobre los cuales ondee la K 3̂ 111 
española, desde sus puertos hast 1 
ralso, que le darían, junto COQ ^ H 
llones de descendientes que habit;8 8011 
hemisferio, el dominio de.ól; pero*1181!! 
diera esta ocasión y no se rear 56̂  ! 
empresa, no por eso dicho Canal .l2̂ 1*!I 
beneficiar a todos estos puebioa " 
Os agradezco profundamente la 
sa recepción que me habéis hech '̂H 
de llegar aquí salieron a encontr i 
una de las estaciones del tránsito ef""*1 
lentísimo señor alcalde, el excele 
señor presidente de la Biputaci¿nnt'Si5:| 
sul de Colombia, el senador señor Z I 
y otras notables personalidades, y 
salté del tren me esperaban el 
señor obispo Sánchez de Castro, en 1̂ 
aencia me conmovió profúndame I 
excelentísimo señor gobernador mí.9! 
el presidente de la Cámara de Co 
señor Pérez del Molino, el secretario? 
misma señor Valle, varios empleado % 
blicos y centenares de vuestros com 
triotas, en los cuales pude distingair 
rostros severos y tostados delosqJ 
máis americanos y que son esos bravo 
esforzados españoles que han regado 
su sudor la tierra americana y p ^ l 
en' 
El 
que no han degenerado de los conqii¡5¡l, 
dores de aquel hemisferio. A todos 
dezco en el alma esta acogida quemeiJ 
céis como si fuera uno de vuestros prê l 
ros hijos, y comprendo que al l 
así honráis en mí a la América i 
Yo no me siento extranjero eü¿p3 
me considero como en la casa patem ,1 
aquí, en esta bellísima ciudad, que yjJ 
ha preparado para recibir el 
pulso que le traerá el Canal de Panacil 
recuerdo que hay parientes de la 11̂1 
familia Pombo, de la cual existe en PoJ 
yáu, ciudad que se considera comoelsl 
rebro de Colombia, la rama Pombo0'D»| 
nell, emparentada con la familia dec 
posa; de aquella Popayán que fué la 
de un regidor de España en loa tie 
de las Cortes de Cádiz, Mosquera P 
roa, el fundador de la noble familia i 
Valencia y del gran poeta, orador, i 
rrero y literato Juüo Arboleda Poi 
O'Donnell. De allá son mi esposaebij* 
tengo, pues, el derecho de decir q 
pisar la tierra de Santander piso 
de mi familia. 
cions 





He creído que el medio más eficaz para ! He recorrido vuestro hermoso pi 
que España y América aprovechen las vuestro amplio y magnífico muelle,; 
L A SEÑORA 
D o ñ a M i c a e l a D i e z y D i e z 
V I U D A D K G A L L O 
ña fallecido el día 18 de afiril de 1915, a la edad de 89 anos 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos don Juan (ausente), don Miguel y don Valenti1); 
su hija política doña Asunción Pacheco Ornedo; nietos, nieto poli"" 
co, biznietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dioj 
y asistan a los funerales que se celebrarán ho^ ™ 
19, a las diez y media, en la parroquia de Santa Luc a, 
y a la conducción del cadáver, que tendrá logar a la» 
doce, desde la casa mortuoria, Hernán-Cortés, nuiw 
ro 9, al sitio de costumbre; por cuyo favor les que08' 
rán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, alas ocho de la mañana, en l» 
misma parroquia. 
Santander, 19 de abril de 191¡>-
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo se ha dignado concederlas 
indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda 1.*, 22.—TeZ. 4^1—Servidoñ 
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L A SEÑORA 
ha fallecido el día 17 de abril de 1915 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 




Su desconsolado esposo don Ramón de la Riva HerLa 
sus hijos doña María, doña Carmen, doña Amali»; 
Julita y don Ramón: su hermano, hermanos Von 
sobrinos, primos y demás parientes, , . 
RUEGAN a sus amigos la encomie^ 
a Dios y se sirvan asistir a los fu ĵoia, 
que, por el eterno descanso desu 
se celebrarán a las diez y media de i<*0. 
ñ a ñ a de hoy en la parroquia de ^ 
lación. 





E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo se ha dignado coOce 
cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Tí 
ludo, reforzando sus sentimientos de unión' América, adonde emigran. ' Funeraria de Manuel Blanco, Vclasco, 6. Teléfono 227.-Servlcio P 
M jan vueatras energías, 
^ < f r í o isaio y las notableB cuali-
Latro Pfttr í ios de las montañas, 
A^erlDe!Ltal de !<* pueblos que se 
SiDtaoder. c ^ g cuya característica 
vl&*ü 01 «idad, la honradez y la ener-
en 1* ,ab0mdme que os califique como he 
^ P í a los Pablos montañeses de mi 
îficado a ^ ^ he llainado .pueblos de 
P ^ ' 1 hnr V del hogar cristiano». 
lirada a« montañas nació don Antonio 
$Ü esta» ^ actual jnarqués de Comi-
Î P62'P n «stá a la cabeza de todo lo que 
I n f i r i ó para España y quien hará 
es M ü 6 „ l Ja bandera española flote 
eíectiv0 fnne unan a esta España con la 
.-barco8q 
Efe. P O E S ^ g » e A l S I T A B R O 
E l señor Junoy pronunció un discurso Fn lo 'Á ¿ ^ 
ofreciendo el banquete al señor Dato y i If r e g l ó n ^ 108 bo8cJ^e^ donde los Aconsejó al señor Urbina que ya que la 
dedicando a éste muchos elogios. rusos nan repetido sus ataques, hemos Cámara oficial Agrícola había tenido la 
Luego le hizo entrega del nombramien- h e c ' i l 0 i-SOO prisioneros. feliz idea de extender a los aperos de 1H-
los mares. * • * 
• • fli caudillo colombiano. Su ais 
Asídlfl había sido interrumpido con 
curso- <lQe aCÍones> f aó premiado al ter-
claIIioro8a8 esU.aendosa salva de 
minar con 
Tnatmaación. el secretario del gene-
AC rutiórrez Ramírez, dio lectura 
ra1, ^^n^ndum dirigido a Sa Majestad 
del loeiüo1 ^ exposición dirigida tam-
elMiyfl diplomátlc03 de ia AmÓrlCa la biéa a aCt0 celebrado recientemente 
tÍDll',HatelKiiz, de Madrid. 
' ifl palabras del general pusieron 
T« conferencia y dieron motivo a que 
fncoflcarreQCÍa le tnbuiara el homenaje 
de su resp ^ telegrama de Cambó. 
en 
£1 
ranerai Beyes recibió ayer un tele-
a ríol diputado catalán señor Cambó, 
C la minoría regionalista del Congre-
fr gáadole que visite Barcelona. 
ti ex presidente colombiano le contestó 
rindo que irá a la capital catalana con 
! cho gusto, si el Plazo de su viaje y el 
Í p o ^ q ^ dispone se lo permiten. 
Buen viaje. 
Fimeral Reyes presidió luego la f an-
fión a beneficio de ios exploradores, desde 
i Laico de la Diputación provincial. 
A las ocho de la mañana de hoy saldrá 
general l^yes para Bilbao, continuan-
Í08Q campaña de unir a nuestra patria 
con los pueblos de la América latina. De-
seamos al ilustre militar y político colom-
biano felicísimo viaje y grato recuerdo de 
¡abreve estancia en la Montaña. 
Bato en Barcelona. 
POR TELÉíONO 
BARCELONA, 18-Esta mañana regre 
la esta capital el señor obispo de la dió-
tcesis, interrumpiendo la visita pastoral, 
para recibir al presidente del Consejo y 
bendecir la primera piedra del edificio de 
ü Alianza. 
I Los republicanos que formaban parte 
déla Junta para la Exposición de Indus-
trias eléctricas, se han retirado para no 
jdejirse presidir por el alcalde. 
f También han¡ decidido los republicanos 
bsbrauerse de asistir a los actos oficiales 
íoue se celebren con motivo del viaje del 
¡jefe del (jobierno y visitarle para darle 
particularmente una satibfacción. 
A tas 9,25 llegó el tren que conducía al 
Beflcr Dato. 
1 En la estación esperaban las autorida-
des y numeroso público. 
Desde la estación se dirigió el presiden-
lal Gobierno civil, donde poco después 
5 verificó una recepción oficial. 
, El señor Dato pronunció un discurso, 
jgradeciendo el recibimiento. 
'Dijo que se atraviesan momentos que 
nponeu una tregua política, impuesta 
orlas circunstancias. 
Añadió que las necesidades del Gobier-
ne obligaron a cerrar las Cortes, con-
tó de presidente de la Alianza. 
Después del banquete hizo el señor Dato 
algunas visitas y asistió a un concierto de 
los Coros Clavé. 
E n los árboles de las Ramblas hay colo-
cados grandes carteles pidiendo la conce-
sión de las zonas neutrales. 
Nuevas noticias de Barcelona dicen que 
el señor Dato visitó el Fomento Nacional, 
donde fué recibido por una representación 
de la Junta directiva. 
E l presidente le saludó, aludiendo a la 
clausura de las Cortes sin discutir el nro-
yecto de zonas francas. 
E l señor Dato trató de justificarse di-
ciendo que el cierre del Parlamento fué 
impuesto por las circunstancias. 
Luego visitó el jefe del Gobierno el 
Círculo conservador. 
Allí pronunció un discurso, con varias 
alusiones a Maura y la Lliga. 
Despés se dedicó a bombear a los reeio-
nalistas. & 
Esperando noticias. 
MADRID, 18,-E1 ministro de la Gober-
nación ha estado todo el día en su despa 
cho oficial, esperando las noticias de Bar-
celona. 
Esto prueba la inquietud del Gobierno 
por el viaje del señor Dato. 
E l señor Sánchez Guerra ha manifesta-
do que ha enviado al Rey las noticias del 
viaje, a medida que las ha recibido 
También ha dicho que el jefe del Go-
bierno estará en Barcelona hasta el lunes 
Añadió que el señor Dato iría e t̂a no-
che a la función del Liceo y que él se pro-
ponía estar en su despacho, esperando no-
ticias, hasta que el presidente regrese al 
Gobierno civil. 
En estos ataques v en otros nocturnos branza el a^ual certamen, disponiendo 
muv violprnt™ i™ ™c,nB * • J I 86 ejecuten ejercicios prácticos en te-
dfis nl ^ T U ld0 e:ran' rrenos P r i m o s k la Llama, en años su-
™ I cesivos se organicen además conferencias 
En la Galitzia del S.O. y en la Bukovina Ien 108 (̂ a8 <l,ie Ia Exposición dure, para 
ha habido duelos de artillería » I los Obradores estudiosos aumenten 
| sus conocimientos agrícolas. 
Vcnizclos. Y terminó declarando abierto el concur-
T)wan /ta PnWc . I so en nombre de Su Majestad el Rey, 
n n ^ f • qU6 nn PerlódlC0 franeé8 La Cámara Agrícola éstuvo representa-
puoiica una interviú tenida con el ex pre-1 da en el acto de la apertura por los indi-
sidente del Gobierno Griego, M Venicelos |viduosde su Junta directiva don Carlos 
E l ex presidente declará que está muv Fombo' d?n Raíaei ^ 9a8ímiro 
apTaH^i . i r . «i ««̂  i ° ' * » " u j ' i L a n ^ y el secretario don Pablo Lastra y 
agradecido al apoyo que le prestó Fran-1 Eterna, entre los que recordamos en este 
momento. 
E l ganado inscripto 
A 247 ascienden las reses vacunas íns 
criptas en este certamen, siendo todas 
n ridículo. 
La Atalaya huye el bulto, como los ma-
los novilleros. Así da a ver su incómoda 
postura, por más que trata de disimularla 
ion infelices ocurrencias. 
A ella, quizás, no le importe mucho el 
ridículo a que está condenada. L a fuerza 
de la costumbre. Pero es la verdad que el 
publico se ne de lo lindo, viéndola siem-
pre de tumbo en tumbo y oyéndola decir, 
como al gallego del cuento: «Si me sacas 
del pozo te perdono la vida». 
iPobrecilla! A sus años y con su facha, 
tener que vivir descalabrada y en ri-
dículo. ¡Hay que bizmarse, am ga! 
( I i l a l t l e l i i m i e s . 
POB TELÉFONO 
MADRID, 18.—Comunican de Palma 
que esta tarde, a las cuatro, pronunció un 
discurso el conde de Romanones. 
Comenzó diciendo que ha ido a Palma 
a conocer a sus amigos políticos. 
Aludiendo al señor Maura, dijo que es 
un gigante orgullo de Mallorca. 
Añadió que le separa de él una gran dis-
tancia, pero que no rendirle el tributo que 
se le debe sería una gran injusticia. 
Ha llegado el momento—dijo—de rom-
per el silencio. 
E l problema del Mediterráneo es el más 
mportante para España y nuestra per-
manencia en Marruecos depende de él. 
Cuando el señor Maura firmó el conve-
nio de Cartagena, pensó en el porvenir de 
Canarias y Baleares y procuro la intangi-
bilidad de estas islas. 
Yo también pensé en ellas cuando acom-
pañé a Cartagena al Rey y al Presidente 
de la RHpública francesa. 
Nuestra actitud no significa antipatía a 
otras naciones, sino que es consecuencia 
de nuestra situación geográfica. 
Marruecos, Portugal y el Mediterráneo 
son los tres problemas más importante» 
para España. 
Reconozco que España no puede entrar 
en la lucha; pero la neutralidad no quiere 
tampoco decir que estamos obligados a 
compromisos ulteriores. 
Recordó la ayuda que prestó al Gobier 
no en las Cortes y examinó luego su labor 
cía y añade que el pueblo griego siente, 
simpatías por l  República francesa. 
Opiniones. 
DA Rrtmo f a i o n . ^ * ^ i , I criptas en este certamen, siendo todai 
ue Koma telegrafían que el periódico la ellas, a nuestro humildísimo juicio, supe 
Jíampa, que fué hasta hace poco órgano ñores en calidad a las presentadas en pa 
de los neutralistas, dice que la guerra no 
ha debilitado nada a las naciones de la 
Tríplice. 
Añade que Francia principalmente ha 
sorprendido por su inteligencia y su sere-
nidad. 
Termina diciendo que Francia es el ce-
rebro de Europa. 
I t a l i a n o s y a u s t r í a c o s . 
sados años. 
A los magníficos ejemplares que exhi 
ben las quintas de Cacicedo y de Porrúa 
premiadas y a en diferentes concursos, hay 
que agregar ahora los presentados por 
otros conocidísimos y concienzudos gana 
deros, que han logrado mejorar notable 
mente las razas. 
Del ganado caballar son 41 las yegua 
de vientre, potras y potros de tiro y de 
silla de distintas edades que en la Expo 
sición figuran. 
Por ésta desfilaron durante toda la ma 
ñaña innumerables personas, que no se Dicen de Par í s que «Le Fíga-ro» publica un despacho de Mi-1 cansaban de admirar las preciosas reses 
jan, dando cuenta de un grave Ilievada8 alcertamen-
incidente ocurrido en la frontera I Un banqueíe 
austroitaliana. A la una de la tarde, 3; en la fonda de 
Grupos deaustriacos atacaron La8eñ,ora Viuda éH.jos de Tiburcio Bil 
a nn v o m " » - n í f ^ i+^i- X ikx Ibao' el Ayuntamiento de Torrelavega ob 
a un regimiento italiano, t rabán- U q u i ó c o n un suculento almuerzo al se 
ClOSe un combate. I ñorBasáñezy a algunas otras personalida 
Los austríacos fueron derrota-1de8 santanderinas, invitación que se hizo 
dog t I extensiva a la prensa de la capital. 
TTftrr ^ 1 ^ ^- i. I A la mesa se sentaron también, honrán 
Hay más de Cien muertos por | dola con su presencia, el alcalde y algu 
ÜO en el patriotismo de todos los espa- diciendo que el Gabinete del señor Dato 
(v' a.. , , . ! no se ha dado cuenta de la importancia 
wmobilyela-agregó-deseodar satis- del desnivel económico. 
Salua 8 aspiracione8 región alistas 
iTerminó diciendo que 
Abogó por el desarrollo de un plan de 
¡carreteras y caminos vecinales, y dijo 
- está satisfecho que ignora cuándo gobernarán los libera 
ittttcgiaaque se le ha dispensadora lea, pudiendo solamente decir que no su-
is pino k ?^0! para lleva'r ad,ilaate birán al Poder fuera de razón. 
El Sr8n ade8 del Gobifc!rno. Terminó haciendo un Itaiuamiento a los 
la estuJ0 lae^0 en la iglesia liberales independientes y aludiendo a 
c o D t Z S ' 0^fu^ misa. dirigiéndose: los ref mistas. 
TamE o " ^ l8, caP"anía general. E l orador fué muy aplaudido por sus 
' correligionarios. 
E l jefe local de los reformistas ha reci-
bido una carta de don Meiquirdes Alva-
rez, aconsejándoles que se unan a los li-
berales. 
L a carta está siendo objeto de muchos 
comentarios. 
iftr«ÍJ818*.10. a la colocación de la
vo (tí vodra.5el ediflci0 de Ja Alianze, 
il»liavia muyde8lucid0 
a causa 
S o £ ¿ e Í̂8lAar 108 talleres de la His-
>fiPaC110 a ™ baDquete 611 61 
cad  parte. 
La noticia no ha tenido confir-
mación. 
E n Vicna. 
De París dicen que la prensa suiza reci-
be informes de Viena, segúa los cuales 
hay mucha agitación en Austria por las 
notscias que se reciben del Trentino, las 
cuales hacen suponer que es inminente la 
guerra con Italia. 
La situación de Bélgica. 
También dicen de París que, aunque los 
alemanes afirman que se va restablecien-
do la normalidad de la vida en Bélgica, 
no son buenas las relaciones entre los bel-
gas y los invasores. 
E l periódico E l Siglo X X afirma que a 
las fiestas celebradas el día 3 de marzo 
sólo asistieron dos belgas. 
Uno de ellos era un professr de Filosofía 
que ha sido residenciado por el Consejo 
Universitario. 
nos concejales de Torrelavega. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las arcag-ríams» Ulecia.«alo 
DE LA GUERRA EUROPEA 
l^i combate entre 
italianos y austríacos. 
tario de la guerra. 
M>CHO DIAS VISTA 
la persecución de que fué objeto el trans-
porte turco Manitero. 
E l transporte trató de refugiarse en un 
puerto griego, pero fué destruido por la 
escuadra inglesa. 
Parte oficial ruso. 
Desde San Petereburgo telegrafían el 
siguiente parte oficial: 
«El día 15, en el sector de los Cárpatos, 
se libraron violentos combates a la bayo-
neta, capturando nuestras tropas 1.116 sol-
« ^ e r S / / . ? t?8 Cárpatos. Unos 
^aria fortuna luchado c0« valor 
i ^ c T n T o Z V ; 8in duda *™tiéndo-
^ a l<* Unea £ ™ f * i n t é r n e n t e 
peí t n avansado ha8ta dados, 24 oficiales y tres ametralladoras. 
1 los aliados han'' l̂0S a^emane8 despliegan gran activi-
2 m^meen ^ u frente alemán, dad, con fuerzas de caballería, en la región 
de Mariampool.» 
Parte oficial francés. 
E l parte oficial francés publicado en Pa-
. '«eterse en «V» u "D'"e aíeman, 
^nto eTJril**™* P^a hacer 
N ^ Í/Í ?ÍÍE rePre8entan l , rí» a las tres de la tarde, dice así: 
it)an4ornuevan dado un golpe de *LoB alemane8 intentaron cont 
i* "^aíertv. awie?iíe sus ÎW V̂M-,» tras nnsiV.innPiR nn utAnno n r o n a i 
contra núes-
^nvevo níf.?"1*8 ¡ranee-9Me señalar. 
TELÉFONO 
^ ^ ^ d e s t r u í d o . 
S s r ^ ^ L o n d 
A las diez y media en punto, y pre-
cedida de la banda del Municipio, ciue 
entonaba un precioso pasodoble, salió la 
comitiva oficial de la Casa Ayuntamiento, 
dirigiéndose a la Exposición de ganados. 
En la comitiva formaban el alcalde se 
ñor Urbina, el comisario regio de Fomen-
to señor Basáñez, los concejales señores 
Ruiz Sañudo, Moreno (don Pelayo), Peña, 
Laguillo, Lafuente y González (don Anto-
nio); el secretario señor Fuente; el juez 
municipal don Ceferino Mendaro, y los se-
ñores jefes y oficiales de la zona de Re-
clutamiento. - . . , 
En la tribuna levantada al efecto en el 
recinto de la Exposición, el alcalde pro-
nunció un elocuente discurso de gracias, 
anunciando que para el año próximo el 
Ayuntamiento construiría un amplio pa-
bellón para que en él se celebrasen en lo 
posterior estos certámenes. ^ _ _ 
Luego el comisario regio señor Basánez 
elogió a la municipalidad torrelaveguense 
por la atención y el cariño que presta al 
fomento de la industria pecuaria, que 
hará de Santander y su provincia uno de 
los pueblos más prósperos y neos de la 
, nación española; entonó un vibrante him-
Desde Viena transmiten el siguiente n0 al ain£r que a la patria grande deben 
parte oficial austríaco: 1 profesar todos sus hijos, y aludiendo al 
«En la Polonia rusa y en la Galitzia problema de las roturaciones arbitrarias 
occidental no hay nada importante que'dijo que ê̂ e f̂̂ i.̂ 6 l̂ f i ^ ^ e c c i ó n ^ n 
sefialar 1 ?on ese ?tr<? PF0"161?* í?. 
si r)erra. Denû en̂ e 8US diridible8 tras posiciones un ataque preparado con 
^óíifw * Wiere.TnaíJ10/ me«e8 sa- violento fuego de artillería, siendo recha-
£íe o & í a m 6 ^ zados-
ft^ y o t T s T J ^ & n sllVeEs8' E l *™™g<> numerosos muertos de-
êUS1**10!* de e™?7168'*71^6808- ; 18111:6 de nuestras trincheras. También le 
fna.non^ oír0fl j o p a r a recoger hicimos 40 prisioneros. 
t^teJ?* ruados r ^ J 1 1 0 9 ^ la Un aviador belga derribó a otro aviador 
alemán en Roulers.» 
Comunicado aust ímo-
Apertura de la Exposición 
de ganados. 
Respondiendo a la delicada y atenta in-
vitación que a este periódico hubo de ha-
cer el alcalde de Torrelavega, don José 
Urbina, en el tren de las ocho de la ma-
ñana partimos ayer para la bonita y pin-
toresca ciudad. 
Cuando, jadeantes y sudorosos, llega-
mos a la estación de los ferrocarriles de la 
Costa, la co¿a formada por los viajeros 
frente a la taquilla parecía qne no iba a 
tener nunca fin. 
Por fortuna, y aunque retrasándose al-
gún tanto la salida del tren, pudimos to-
dos hacernos con el codiciado billetito 
gracias a los prodigios de habilidad y des-
treza del empleado a cuyo cargo corre la 
expendición de esos cartones. 
Al penetrar en el andén nos encontra-
mos con que se estaban agregando dos 
oches de tercera clase a las muchas uni-
dades que ya tenía el convoy. 
En pequeña velocidad se unieron otros 
dos carruajes, uno ne primera y otro de 
segunda, y en todas las estaciones del 
transito, excepto en la de Adarzo, fueron 
numerosas las personas que embarcaron, 
gran parte de ellas por no haberlo podido 
hacer en el tren de las 7,20. 
A todo esto, el día, que amaneció bas-
tante aceptable, frunció de repente el ce-
ño, entoldándose por completo de negros 
nubarrones y comenzando a caer esa llu-
via menudita y pertinaz, que no moja, 
pero cala hasta los huesos. 
Al llegar a Torrelavega, con la espe-
ranza siempre de que el tiempo levantara, 
nos encontramos con que la temperatura 
era más baja aún que en la capital, siendo 
más abundante la cantidad de agua que 
había caído. 
Esto, sin embargo, no era obstáculo para 
que las calles de la ciudad hermana, que 
lucía sus mejores trapos domingueros, 
viéranee en extremo concurridas de ga-
naderos, tratantes, labradores y curiosos, 
que se habían apresurado a hacer su en-
trada en Torrelavega la tarde anterior. 
E l ferial de la Llama, qne recorrimos 
diferentes veces, estaba ya para la hora 
de nuestro arribo totalmente lleno de ga-
nado vacuno, mular y asnal, comenzán-
dose las transacciones, que por cierto se 
bacían a precios elevados. 
A medida que la mañana avanzaba, sin 
que, por supuesto, la lluvia cesase un sólo 
instante, la animación en el hermoso fe-
rial crecía y crecía, haciéndose muy difí-
U N I N C E N D I O 
[| ieio de la Coidia, deslrui 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18 - E s t a madrugada, algu 
ñas personas que estaban en el Círculo de 
Actores, situado en la calle del Príncipe, 
descubrieron un incendio en el teatro de 
la Comedia, situado en frente. 
En seguida se pidió auxilio a los bom 
beros y éstos llegaron con urgencia para 
comenzar sus trabajos; pero a las seis y 
cuarto el teatro estaba envuelto en llamas 
E l aspecto era imponente. Todos cuan 
tos esfuerzos se realizaron para dominar 
el incendio resultaron inútiles. 
L a techumbre del segundo piso se de 
rrumbó con estrépito y el patio de buta-
cas y los palcos quedaron destruidos. 
E l aspecto que presenta el hermoso tea-
tro es por demás lamentable, pues sólo 
han quedado en pie las paredes princi-
pales. 
Las pérdidas son enormes. Las del em-
presario don Tirso Escudero se calculan 
en 40.000 duros 
Al propietario del teatro, señor Navas, 
que está enfermo, le fué comunicada la 
noticia con las naturales precauciones. 
El señor Navas calcula las pérdidas e 
300.000 pesetas. 
Se ignoran las causas precisas del in-
cendio, pues unos suponen que ha sido el 
fuego de la caldera de la calefacción y 
otros que lo ha producido un cortacircuito 
de la instalación eléctrica de los telares. 
Los artistas acudieron al lugar del si-
niestro y lloraban ante el espectáculo. 
Durante rodo el día ha desfilado por la 
calle del Príncipe un enorme gentío, inte-
rrumpiéndose varias veces la circulación. 
Los bomberos han trabajado activamen-
te, resultando heridos cinco de ellos y un 
ayudante. 
Entre los objetos salvados figuran dos 
cuadros del Greco y uno de Zurbarán, 
muy valiosos. 
E l teatro estaba asegurado. 
Don Gabriel Ocerín. 
t En Santofía ha fAÜecido nuestro es-timado amigo don Gabriel Ocerín, an-
tiguo y acreditado industrial de aquella 
villa, en la que contaba con muchas y 
bien ganadas simpatías. 
E l fallecimiento del señor Ocerín ha 
causado en la villa santoñesa general sen-
timiento. Sus excelentes cualidades mere-
cieron siempre la estimación y el re peto 
de sus convecinos, que la afligida familia 
ha podido apreciar en los días de su des-
gracia. 
De todo corazón nos asociamos al duelo 
de loa hijos y demás parientes del finado, 
deseándoles cristiana resignación para 
sobrellevar su pena. 
E N L A CARCEL 
LA COMUNION P A S C U A L 
Ayer se celebró, con la solemnidad acos-
tumbrada, el acto de la Comunión pascual 
de los reclusos de esta cárcel provincial. 
L a cárcel estaba artísticamente adorna-
da, pues el empleado señor Valcárcei; de-
mostró una vez más su buen gusto. 
Al acto asistieron el presidente de la 
Audiencia, señor Fernández Campa; el 
alcalde, señor Gómez y Gómez; el magis-
do señor Castro; el abogado fiscal sustitu-
to, señor Gutiérrez Carreras; el secretario 
del Gobierno, señor Zaera; . el secretrrio 
cil el paso por aquellos amplísimos lu-1 de la Audiencia; el presidente de la Cruz 
gares 
recibil re8 los nna se»ala^ la ganadería, base del bienestar y de la 
llua08 amplían T uev08 El1 el fre,Qte de 103 Cárpatos la situación nrfsperidad que debe disfrutar la Mon-
08 detalle8 de, no ha cambiado. taña. 
Roja, señor Saro; el médico, señor Solano; 
;el comandante de la Guardia civil, señor 
Hernández, y otras distinguidas perso-
nas, asistiendo también muchas y distin-
guidas señoritas. Todos ellos fueron aten-
didos por el director de la cárcel, don 
Constantino González; el capellán señor 
Martínez Cos, y los empleados.' 
Desde hace varios días, con el celo que 
siempre ha puesto en estas obras, venía el 
señor deán, don Manuel Gómez Adanza, 
preparando a los reclusos para este acto. 
T su excelente labor dió por resultado que, 
de los 160 reclusos próximamente que hay 
actualmente en la cárcel, comulgasen casi 
todoa, pues sólo dejaron de hacerlo poco 
más de media docena. 
Después del oficio de la misa y de la 
comunión, en los que ofició el señor deán, 
el señor obispo dirigió a los reclusos su 
palabra apostólica, amonestándoles a se-
guir por la senda que habían comenzado 
en aquel acto, senda en la que él veía el 
deseo de libertad, pero de la verdadera 
libertad, la libertad del alma. 
Les habló de cómo ésta, era la verda-
dera libertad, puesto que por mucho que 
se nos encadene en la tierra y por mucho 
que se torture al cuerpo, esas cadenas y 
esas torturas tienen un fin, que llega pre-
cisamente con la muerte. 
Y entonces es cuando el alma adquiere 
su verdadera libertad. Añadir, además, 
que aquel que se deje llevar de sus pasio-
nes es más esclavo aún que aquel que está 
encadenado en la tierra, pues, éste con l a ' 
muerte, adquiere la libertad, mientras que 
aquél es esclave ípara siempre. Al termi 
nar les dió la bendición. 
Los reclusos fueron obsequiados des 
pués con un desayuno de café con leche 
costeado por el Ayuntamiento. 
E l señor obispo también les costeó un 
sabrosa paella, con vino y tabacos. 
L a panadería L a Constancia envió un 
bollo de pan de clase fina para cada re 
cluso. 
E l Club de Regatas, Círculos de Recreo 
y Mercantil y el Unión Club enviaron can 
tidades en metálico, así como varias cari 
tativas personas. 
En suma, un hermoso día que vino 
alegrar por un momento la triste existen 
cia de aquellos pobres seres que están su 
friendo las consecuencias de un delito que 




L o s i n f a n t e s . 
MALAGA, 18.—Los infantes doña Luisa 
y don Carlos de Borbón han embarcado 
para Melilla. 
Fueron despedidos por las autoridades 
y numeroso público. 
Solemnidad académica. 
MADRID, 18.—En la Real Academia de 
la Historia se ha celebrado la sesión con-
memorativa del 177* aniversario de la fun-
dación. 
Presidió el ministro de Instrucción pu-
blica, con el obispo de Madrid Alcalá y el 
Padre Fita. 
E l secretario, señor Pérez de Guzmán, 
leyó una interesante Memoria. 
'El Padre Fita pronunció luego un dis-
curso sobre el tema «Elogio de la mística 
Doctora Santa Teresa de Jesús». 
E l ministro habló también, dedicando 
un recuerdo a Cánovas del Castillo y ofre-
ciendo a la Academia el apoyo del Go-
bierno. 
Luego se hizo entrega del premio de la 
Virtud a la enfermera anciana del Hospi-
tal de la Princesa Eulogia Mañero, y el 
del Tálenlo al catedrático don Antonio 
Ballesteros, por su obra Sevilla en él si 
glo X V I I I . 
Mitin integrista. 
MADRID, 18.—En el teatro de Caraban-
chel se ha celebrado un mitin integrista, 
presidido por el diputado a Cortes señor 
Señante. 
Hablaron los señores Botella, Catalá, 
Marín y Ayala. 
E l señor Señante cerró los discursos 
diciendo que hay que mantener declara-
da la guerra al liberalismo. 
L a feria. 
S E V I L L A , 18.—La feria se va celebran-
do con gran animación, habiendo llegado 
muchísimos forasteros. 
Las corridas de toros han despertado 
gran entusiasmo entre joselistas y bel-
montistas. 
Hoy ha llegado el ex ministro liberal 
señor Alba. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
E l debut de ayer, porque así puede lla-
mársele, fué un éxito, verdaderamente. 
Muchos elogios se habían hecho de los 
artistas que ayer se presentaban «en se-
rio» por primera vez; pero aunque fuimos 
al teatro preparados a aplaudir a los nue 
vos artistas, hemos de decir, para no fal-
tar a la verdad, que los elogios que nos 
habían hecho nos parecieron muy peque-
ños, y que, después de verlos trabajar, no 
hubo necesidad de ningún impulso nues-
tro para mover nuestras manos para 
aplaudirles, puesto que su arte las hacía 
moverse por sí solas. 
E l arte he dicho, y así es, que no esta-
mos hablando de unos aficionados, sino de 
unos verdaderos artistas. 
E l juguete cómico de López Marín, Ma 
rido modelo, ha sido representado varias 
veces en este teatro y por diferentes com-
pañías, y ayer salió, como suele decirse, 
bordado. 
Buena presentación, facilidad y soltura 
en los ademanes, gracia y buena entona-
ción en el decir, detalles de artistas, esos 
detalles insignificantes que sólo los verda-
deros artistas saben apreciar su valor, 
por que son ellos muchas veces los que 
salvan un personaje; habilidad para ca-
racterizarse, estudio de los papeles, pero 
no limitándose a estudiar las palabras que 
han de decir, sino del carácter que se ha 
de interpretar, todo ello lo poseen la señora 
de Ordóñez, las señoritas de San Román 
(Nieves y Clementina), los señores Ordó-
ñez Villa y Pereda y el niño Luisito Ga-
cituaga, que interpretaron ayer la gracio-
sa obra de López Marín. 
¿Distinciones? Este es otro mérito de 
ellos; se distinguen todos y no se distin-
gue ninguno, valga la frase. Cada uno 
está en su papel, interpretándole confor-
me debe y dándole la importancia que el 
personaje y la situación requieren-, de ahí 
que sale esa admirable labor de conjunto 
y de ahí también que el público les aplau-
diese mucho a todos, pero a todos igual. 
También salió bien la conocidísima obra 
Los asistentes», en la que los jóvenes ex-
ploradores Tomás Duaso, Andrés Campo, 
SantiaeroBascuñana, Julián González, An-
tonio García y^José Luis Santos, y las ni-
ñas del Conservarlo de Música y Declama-
ción, Paz Soto, Casimira Iglesias y Victo-
ria Alvarez. demostraron poseer muy bue-
nas cualidades para tan difícil arte. 
En cuanto a la niña Rosarito Ordóñez, 
que trabajó en el entremés de los herma-
nos Quintero, Los chorros del oro baste 
decir que es digna de figurar en la com-
pañia que dirigen sus padres ¿Qué mejor 
elogio? 
MAESB NICOLÁS. 
Celita da algunos pases muy buenos y 
receta una estocada superior. 
E l cuarto toma cuatro varas, proporcio-
na tres caídas y despena un jaco. 
Armiliita y el Sordo parean regular-
mente. 
Pastor hace una regular faena de mule-
ta y receta una estocada pasada. 
Él quinto aguanta cuatro puyazos, por 
dos caídas y un caballo muerto. 
Zapaterito y Magritas clavan tres bue-
nos pares de banderillas. 
Gallo hace una faena distanciada y re-
ceta varios pinchazos y una estocada atra-
vesada, recibiendo un aviso. (Bronca.) 
E l toro que cierra plaza toma cinco va-
ras, da tres caídas y mata dos caballos. 
Celita hace un quite superlorísimo. 
Con la muleta realiza una faena valiente 
y ceñida. 
Señala un b u e n pinchazo y acaba 
arreando una gran estocada. (Ovación y 
petición de oreja-) 
EN S E V I L L A 
Maraviiia y Terremoto. 
S E V I L L A , 18.—Se ha celebrado la se-
gunda corrida de feria, con un lleno im-
ponente. 
E l primer toro aguanta cinco puyazos, 
por tres caídas y un caballo muerto. 
Joselito hace una faena movida y da 
dos pinchazos y una estocada tendida, 
mientras se producen algunas broncas en-
tre sus partidarios y los belmontistas. 
Belmente hace en el segundo una faena 
emocionante, dando pases de pecho, de 
molinete y de rodillas. (Ovación y mú-
sica.) 
Después de señalar un pinchazo, da tres 
pases colosales, que enloquecen al público, 
acaba recetando una gran estocada. 
(Gran ovación y la oreja.) 
E l tercero aguanta tres varas y mata 
dos caballos. 
Joselito pasa de muleta ayudado por el 
peonaje y acaba recetando una estocada 
contraria y desprendida. 
E l cuarto toma tres varas, por tres caí-
das y un caballo para el arrastre. 
Belmente hace una faena muy valiente 
y acaba recetando una estocada corta. 
E l quinto entra cinco veces a los pica-
dores, los derriba en tres y mata dos ja-
cos. 
Joselito prende dos pares y medio de 
banderillas, superiores. 
Hace una faena de muleta buena y lue-
go cita a recibir, pero no acaba la suerte 
por no aguantar el toro. 
Sigue pasando de muleta superiormen-
te y da media estocada desprendida. (Ova-
ción y oreja.) 
Belmente le da al sexto toro varias ve-
rónicas, faroles y recortes superiorísimos. 
E l toro toma cuatro varas, a cambio de 
tres tumbos y un caballo difunto. 
Con la muleta hace una faena monu-
mental, que produce en el público un ver-
dadero delirio. 
Da un pinchazo alto y acaba recetando 
una estocada superior. (Gran ovación,) 
E N VISTA A L E G R E 
Vernia, al hule. 
MADRID, 18.—En la plaza de Vista Ale-
gre se ha lidiado ganado de don Eduardo 
Olea, por Manolete I I , Manuel Ríos y Er-
nesto Vernia. 
Manolete y Ríos hicieron faenas des-
guales, pero cumpliendo. 
jErnesto Vernia, que había toreado muy 
bien de capa y muleta, fué cogido por el 
quinto toro, resultando con una herida de 
tres centímetros de extención por ocho de 
profundidad, en un muslo. 
L a herida interesa varios vasos parale-
los a la femoral, y es de pronóstico reser-
vado. 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Un triunfo de Celita. 
MADRID, 18.—En la plaza de la carre-
tera de Aragón se ha lidiado ganado de 
Garvey, por Vicente Pastor, Gallo y Ce-
lita. 
L a plaza está llena. 
E l primer toro tomó cinco varas, por tres 
caídas y un caballo muerto. 
Morenito y el Sordo parean bien. 
Pastor hace una faena con la izquierda, 
aguantando con serenidad algunas cola-
das. 
Termina recetando una estocada con-
traria, un poquitín caída. 
E l segundo toma cuatro varas, da tres 
caídas y mata dos caballos. 
Los banderilleros quedan mal con los 
palos. 
Gallo hace una faena embarullada, con 
ayuda del peonaje. 
Posturas es cogido y volteado, resultan-
do ileso. 
Gallo señala un pinchazo, da un metisa-
ca, y como la faena se hace pesada reci-
be un aviso. 
E l toro dobla. 
Celita torea por verónicas muy bien al 
tercero. 
Aguanta el toro cuatro varas, por dos 
caídas y ningún caballo muerto. 
Para una familia desgraciada. 
E l lamentable suceso de que ayer dimos 
cuenta produjo en la ciudad triste impre-
sión. L a fatal resolución que adoptó el in-
feliz obrero Nicasio Solar Peláez fué con-
denada unánimemente, pero todos tuvie-
ron para la infortunada familia palabras 
de compasión. 
La situación de la viuda y los huérfanos 
de Nicasio Solar es, según nuestros infor-
mes, apuradísima. Y a lo dijimos en la in-
formación que publicamos ayer. 
Un caballero, cuyo nombre desconoce-
mos, nos ha entregado 26 pesetas para los 
huerfanitos del infortunado obrero. Hoy 
mismo haremos entrega del donativo, que 
prueba los buenos sentimientos del incóg-
nito caballero. 
Los que deseen socorrer a la pobre fa-
milia, pueden dirigirse a la Cuesta de Gar-
mendia, número 20,1.° izquierda. 
Anuncios. 
Camisas, corbatas, cuel los y puños. Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA M E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
LanfllaS ^rí1"8,3"68 y f ^ í a en gene-* u i u u u a rali (jran surtldo eil 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
tirai oaftaestasrut: 
niViOIO 4 ItA CASTA 
Teláfosa 617 
Agua de Ho&iayo 
La mejor 7 más barata de las aguas do 
mesa. 
Pídaea en farmacias, droguerías y TU-
tairants. 
<3[arra-'-;m<B ge 5 MfeOi i g i l á t g i 1.10. 
I L U S Í DE 8EÍÍ0RÍ1. CORSE?, ROPA BÍlcT 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao P ü E ^ ^ R A ' 2 
Francisco Set ién. 
Eipscialitta en enfermedade$ de la nariz 
garganta y oído». 
CcniBlit: De nueve á una y de dos « leit. 
BLANCA, 4S, primero, 
Pepinilos, 
Alcaparras, V MOSÍS Trevíjano 
B a n a a B a a Q a a a n D a a a a a o a Q • • • a a o 
S a l ó n Pradera . 
A las siete de la tarde y diez de la 
noche funciones completas, toman-
do parte el notable y ovacionado 
transformista 
D O N N I N I 
con un nuevo y escogido programa, 
presentando la comedia «Tragedia 
exprés». 
Butaca, 1,25; general, 0,50. 
Además se proyectará un escogi-
do programa de películas. 
DOBcyaDBiiaaDaaaociaaaaaaDaaaE • 
S E Í C I O N I N D U S T R I A L 
Las minas en España. 
Trabajan en E s p a ñ a , aproximada-
mente, cerca de 2.300 C o m p a ñ í a s , ex-
plotando una zona que excede de un 
millón de h e c t á r e a s (hace diez a ñ o s no 
llegaban a 800 000 h e c t á r e a s ) . 
Las provincias m á s importantes 
como mineras son Vizcaya, Santan-
der, Huelva, Oviedo, Murc ia , J a é n , 
Ciudad Real, Córdoba , Badajoz y A l -
m e r í a . 
E l distrito de Huelva es r ico en co-
bre, el de Ciudad Real en azogue y el 
de Córdoba en antraci ta . 
E n la p roducc ión total de hierro, el 
30 por 100 corresponde a Vizcaya, el 
5 por 100 a Murcia y el 2 por 100 a A l -
m e r í a . 
E l c a r b ó n se produce en Oviedo, Cór-
doba y León . L a sal, en Alicante y en 
Cádiz . E l plomo, en Ciudad Real y Cór-
doba. E l zinc, en Santander y Murcia. 
E l l igni to , en Teruel. L a plata, en Gua-
dalajara. E l manganeso, en Oviedo. 
E l asfalto, en Alava , y el antimonio, 
en León . 
E n los ú l t imos años la p roducc ión de 
cok, hierro y acero se dupl icó; la de 
plata fundida a u m e n t ó en un 50 por 100; 
la de cemento, en un 150 por 100; de 
mercurio, en un 30 por 100; la de asfal-
to, en un 200 por 100; la de hierro en 
lingotes, en un 300 por 100, y la de 
combustibles patentados, en un 35 
por 100. 
Los automóviles del mundo. 
Una de las principales revistas del 
automovilismo americano. E l Motor, 
de Nueva Y o r k , ha formado un censo 
de los au tomóvi les de las distintas na-
ciones. S e g ú n él , la cifra de los mismos 
en c i rculac ión durante el a ñ o p r ó x i m o 
pasado ha sido el siguiente, en n ú m e -
ros redondos: 
Estados Unidos, 1.300.000; Inglate-
rra , 245.900; Francia, 100.000; Alema-
nia, 57 000; C a n a d á , 46.600; Austral ia , 
15.000; I ta l ia . 12.000; Argent ina , 10.000; 
Rusia, 10.000; Bélg ica . 9 000; Dinamar-
ca, 8.000; E s p a ñ a , 8.000; Nueva Zelan-
da, 8.000; Indias inglesas, 7,000; Java, 
Lumat ia y Borneo, 7.0C0; Argel ia , 
6.000; Suecia, 5.000; Suiza, 5.000; Bra-
si l . 5.000; Méjico, 4.000;Bulgaria, 3 000; 
Holanda. 3.000; Cey lán , 2.100; Ruma-
nía . 1.600; Uruguay, 1.500; Fil ipinas, 
1.500; Puerto Rico. 1.500; Cuba, 1.000; 
China, 1.000; Afghan i s t án , 60; Hai t í , 
40; Arab ia , 34; Santo Domingo, 31; 
Z a n z í b a r , 26; Persia, 13; Bol iv ia , 5; Is-
las Samoa, 5; Honduras, 3; Nicaragua, 
3; Ir landa, 3. 
Calculando una fuerza media de 10 
caballos por vehículo , resultan unos 
veinte millones de caballos y un con-
junto de cerca de dos millones de auto-
móvi les . 
cara tan fosca, que malo s e r á no nos 
a g ü e la ñ e s t a . 
¿El Sol? Aquí no lo hemos visto hace 
la mar de d ías , y si alguna vez, desde 
hace quince o veinte d ías a esta parte, 
se nos ha mostrado, ha sido sólo mo-
m e n t á n e a m e n t e . En seguida se ha 
ocultado entre nubarrones. 
Esta tarde se celebra la becerrada 
organizada por el Club Cocherito, a 
beneficio de los obreros sin trabajo. 
E l pasado domingo se tuvo que sus-
pender por causa del mal tiempo, y 
hoy.. . hoy, milagro s e r á que no tenga 
que salir el público a media corrida. 
Una fiesta. 
En el Patronato de Obreros se ha ce-
lebrado esta m a ñ a n a una fiesta alta-
mente s impá t i ca . 
Nuestro amado prelado, que siente 
gran s impa t í a hacia aquella insti tu-
ción, ha tenido a bien celebrar hoy 
una misa de Comun ión , hab iéndose 
acercado a la Sagrada Mesa centena-
res de personas. 
L a capilla del Patronato estaba es-
p l énd idamen te adornada. 
Y hoy no ocurre nada m á s de part i-
cular en Bilbao. 
NOTASÍ DOGALES 
\ Incoado el correspondiente expedien-
te en nombre de la Caja de Socorros y 
previs ión por los empleados de la Com-
pañ ía del fer rocarr i l C a n t á b r i c o , de 
esta c i u d a d , en el que se solicita, 
por referida Caja, que se la declare 
exenta del impuesto sobre bienes de 
las personas ju r íd i cas , la Secc ión ge-
! neral de lo Contencioso lo acordó as í 
'por la totalidad del a ñ o de 1911 y 1912, 
i de esta Asoc iac ión , y por sus bienes 
i muebles y el edificio social, si fuere de 
| su propiedad, por el a ñ o de 1913 y los 
i sucesivos. 
* * * 
| Nuestro querido amigo el oficial de 
s esta Aduana don Francisco Balboa, ha 
[sido ascendido a segundo jefe de la 
. Aduana de Cartagena, y al felici tarle 
[ por el merecido ascenso lamentamos 
• la ausencia de tan activo y distinguido 
í funcionario. 
\ Para ocupar la vacante de oficial 
\ de esta Aduana ha sido designado el 
; s e ñ o r don Manuel Escudero, que ya 
| p res tó en otras ocasiones sus servicios 
j en esta ciudad. 
L a conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones, a cargo del joven abogado 
don Ange l Sánchez Campo que presta 
gra a tenc ión a todo lo que con esta 
obra se refiere, p r o y e c t á n d o s e prepa-
raciones del bacilus de Koch y de teji-
dos o r g á n i c o s y esqueletos de tubercu-
losos, así como vistas, y para termi-
nar, el famoso cuadro de Sorolla «Tris-
te he renc ia» , que s irvió de base a l con-
ferenciante para su hermoso y elocuen-
te final. 
E l doctor Morales fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
Bolsas 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco España. 
» Hispano americano.. 




Azucareras preferentes.... • 
» ordinarias. . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 































































E n la capi ' la de Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Consejo (Padres Agustinos), se 
ce l eb ra rá un solemne novenario, que 
comenzó ayer para terminar el 26. 
Todos los días , por la m a ñ a n a , se di-
r á n misas desde las cinco y media has-
ta las ocho y media; los domingos y 
días festivos hasta las nueve y media, 
exceptuando las de siete y nueve. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
c e l e b r a r á todos los d ías la novena, que 
c o m e n z a r á por el Rosario, con ser-
món , gozos y Salve cantada. 
De Bilbao. 
E l tiempo. 
B I L B A O , 18.—Aquí estamos conde-
nados a convertirnos en ranas. Con un 
tiempo así , no hay humor m á s que para 
coger un reuma o un catarro. 
Y eso que hoy se mantiene sin llo-
ver; pero el .horizonte presenta una 
INSPECCIONJEJMLANCIA 
Escándalos. 
Elv i r a A l e g r í a Gómez y su hermana 
Dolores han denunciado a Manuel 
G a r c í a Mayora l , que las insul tó y mal-
t r a t ó de palabra y obra; promoviendo 
un e s c á n d a l o . 
Por promover otro e scánda lo en la 
es tac ión de los ferrocarriles de la Cos-
ta, han sido denunciados los maleteros 
Rafael Nieto Bell ido y Alejo A r r a r t e 
Gabriel. 
T a m b i é n , por la misma, causa ha 
sido denunciada Ramona Castro Gar-
cía . 
A la hora anunciada, y con un públi-
co numeroso, p ronunc ió ayer, en el lo-
cal de la Asociac ión del Sindicato de 
la Inmaculada, la conferencia anuncia-
da el doctor Morales. 
E l conferenciante a b o g ó por la pro-
paganda antituberculosa, como medio 
eficaz para cambatir esta plaga social, 
ex tend iéndose en consideraciones acer-
ca de los preceptos h ig iénicos que de-
ben cumplir las costureras, y en gene-
r a l las d e m á s obreras. 
T a m b i é n abogó por la implan tac ión 
de Sanatorios en nuestra provincia, 
a n á l o g o s a los que ya existen en Suiza, 
Alemania y en otros puntos del Ex-
tranjero, cantando las excelencias na-
turales de la M o n t a ñ a , para este fin. 
BOLSA D E SILBAO 
OperadontB publicadas el 17 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,65. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78. 
4 por 100 Interior, serie G, a 75,80. 
4 por 100 Interior, serie "D, a 73,65. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 93,30. 
5 por 100 Amortizable en series diferen-
tes, a 93,65. 
Acciones Carreteras de Vizcaya, a 100. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 25. 
Marítima Unión, a 67 y 67,50. 
Marítima del Nervión, a 243 precedente. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dine-
ro, a 115. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Darango, 1902, 
a 85,50. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, se-
gunda emisión, a 92,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 68,25. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
87,30. 
Compañía Basconia, a 86,50. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 24,08. 
Londres cheque, a 24,10 y 24,05. 
LIBRAS, 5 944. 
Colegio de Corredores úe Comercio 
de Santander. 
Sin operaciones. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra enferma de alguna gra-
vedad la señor i t a Concepc ión S á n c h e z 
de Tagle . 
— T a m b i é n lo es tá de bastante cui-
dado la señor i t a Dolores P e ñ a . 
M u y de veras deseamos a ambas en-
fermas ráp ido y total restablecimiento. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
C L A U D I O GÓMEZ P O T O ^ A F O 
palacio del 6hib de pegatas.-Santanáee 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
3 E V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. E n esta 
Administración ÍD formarán. 
iüH MORTERO DE 80 GM1; 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, aoaba de inventar un socio de «aux envi-
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
te que en eJ invento no tiene parte L A CHEL1TO, LORD K1TCHENER NI E L CONDE 
DE fiOMANONES. 
Lf>a qu «n sepa v entienda que los a'can»dfcS por el citsdo mortero podrán ganar 
UN PUÑADO D E DUROS en lus oasoa siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura do géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnifico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; es decir, que desdé hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender C A S I 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga, 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ragnt a la francesa 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 8 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 per 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-




Dispuesto por real decreto de 31 de 
enero del corriente año que en el Cen-
tro de E x p a n s i ó n Comercial, afecto a 
la Direcc ión general de Comercio, se 
organizara un Negociado para estu-
dios arancelarios con el personal de la 
plantilla de referida Di recc ión , se ha 
dispuesto por real orden de 12 del co-
rriente mes que se adapten dichos tra-
bajos, desde su comienzo, a un plan or-
denado y fijo, a cuyo efecto divide la 
citada real orden en tres grandes gru-
pos los trabajos que se han de efectuar, 
a saber: la p roducc ión , el comercio 
nacional y elementos para reformas 
arancelarias. 
Ordena t ambién la disposición que 
se cita que se comunique oficialmente 
a las C á m a r a s de Comercio e Industria, 
y a las C á m a r a s Agr í co l a s , que deben 
contribuir a l éx i to de estos trabajos, 
cooperando cada cual en representa-
ción de los elementos productores que 
intervienen a su rea l izac ión . 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de buques. 
Entrados: »María Magda lena» , «Cabo 
Menor» y «María Cloti lde». 
Salidos: Ninguno. 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matíenzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff . 
«Peña Cast i l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rubia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Ssles», en Nantes. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Barce-
lona. 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez*, en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Al ican te . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5,58 m. y 6,15 t . 
Bajamares: A las 00.00 m. y 00,16. n . 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar llana.—Acela-
jado.—-Horizonte neblinoso. 
oficiales de la reserva retribuida, de-
terminando en consecuencia principios 
o rgán icos de nuestro e jérc i to que no 
pueden romperse, porque, sin ser bene-
ficioso para la inst i tución armada, se r í a 
oneroso para el Estado, el Rey (q. D . g.) 
se ha servido desestimar la pet ición, 
por carecer el recurrente de derecho a 
lo que solicita. 
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que se dé a esta resolución ca-
r á c t e r general respecto al ingreso de 
oficiales de las reservas gratuitas en 
las retribuidas. 
has secciones de aver 
\ Z i r i a . y ' m 
Del Gobierno civil. 
Un telegrama. 
E n el Gobierno c iv i l se recibió ayer 
un telegrama del ministerio de la Go-
bernac ión , dando cuenta de haber lle-
gado a Barcelona el presidente del 
Consejo de ministros. 
Reserva grafuffa. 
E n vista de la instancia formulada 
por el segundo teniente de infanter ía 
de la reserva gratui ta , don Lu i s Col-
menar J iménez , solicitando se le con-
ceda el ingreso en la escala de reserva 
retr ibuida de su arma, por considerar-
se comprendido en la real orden circu-
lar de 2 de diciembre de 1896; teniendo 
en cuenta que esta soberana disposi-
ción se refiere sólo a la oficialidad y 
tropa de los Cuerpos irregulares del 
ejérci to de Cuba que contrajeran mé-
ritos por servicio de guerra en aquella 
isla, por lo cual no es de apl icación a l 
caso actual, y que por la vigente ley 
de reclutamienio se determina la cons 
t i tvción de los núc leos de oficiales de 
la reserva gratui ta que s e r v i r á n para 
formar los cuadros en caso de una mo-
vil ización, como asimismo que la ley ^ 
de 15 de ju l io de 1912. reformando las | 
clases de tropa, cierra para lo sucesi- ] 
vo el ingreso de és tas en las escalas de 
¿Intento de suicidio? 
A las tres de la m a ñ a n a p r ó x i m a -
mente" pasaba .A Ifredo R o d r í g u e z Ri-
vas por la Cuesta de Gibaja, acompa-
ñ a d o de Manuel Gu t i é r r ez Mezo, cuan-
do al llegar a la barandilla de la calle, 
se t i ró por ella a la del Rincón . 
Inmediatamente fué recogido por su 
c o m p a ñ e r o y el guardia de punto y 
trasladado a la Casa de Socorro, don-
de se le aprec ió una contus ión en la 
r eg ión occipital y d is tens ión del pie 
derecho. 
Preguntado el Alfredo sobre la cau-
sa de haberse tirado por la barandilla, 
dijo que lo hab ía hecho con intención 
de matarse, y sacando una navaja aña -
dió: iSi hoy no me ha resultado bien, 
m a ñ a n a será! 
E n la Casa de Socorro, el médico 
manifes tó que llevaba entre pecho y 
espalda una buena cantidad de alcohol. 
Escáadalo. 
En el establecimiento de bebidas que 
Oiegario Marcos posee en la calle de 
Juan de Alvear , promovieron a las 
seis de la tarde de ayer un escánda lo 
el dueño del establecimiento y Venero 
Corona Trujeda. 
Autopsia. 
A las cuatro de la tarde del día de 
ayer ,yene l depósi to judicia l de c a d á v e 
res del hospital de San Rafael, los m é 
dicos forenses s e ñ o r e s Pelayo y Sá inz 
T r á p a g a y el ayudante s e ñ o r Vega 
practicaron la autopsia en el c a d á v e r 
de Nicasio Solar Pe láez , que a t en tó 
contra su vida en la tarde del 17, dis-
p a r á n d o s e un t i ro en la cabeza. 
L a muerte fué debida a una hemo-
rragia cerebral t r a u m á t i c a , con gran 
at r ic ión de la masa encefál ica . L a bala 
le en t ró por la sién derecha y le salió 
por la sién izquierda. 
Accidente del írabafo. 
Trabajando en el vapor P e ñ a An-
gusttna se hir ieron los obreros Clau-
dio Ruiz y Eleuterio Alonso Gonzá lez , 
el primero en el ojo derecho y el se-
gundo en el dorso de la mano izquierda. 
Not ic ias sue l tas . 
L a Sociedad Geográf ica , de Madr id , 
c e l e b r a r á sesión públ ica hoy, a las seis 
y media de la tarde, para oir la confe-
rencia que d a r á el señor don Honorio 
Gamazo y Maura sobre «La Repúb l i ca 
Argent ina en la ac tua l idad» . 
Telefonemas detenidos. 
De Motrico.—José Ar r ie ta . 
De A l m e r í a . — J u a n J. Arquero . 
Pabellón Narbón. 
De éxi to enorme puede calificarse el 
obtenido por la pel ícula estrenada en 
E l numeroso público qUp „ 
las secciones, a t r a ído por i etl<5tflJ 
del programa, salió á l t a m e ' 0 ^ 
cido, pues en verdad hacín co¿ 
no a d m i r á b a m o s una DPU le,Wpl 
gran in te rés . 
A causa de estar contratad 1 
terioridad por otras e r n o r ^ c0ii 3 
r epe t i r á en algunos días as. ÍQ 
Siga la Empresa provp^ 
culasde esta índole y n o B ^ D . 
que el favor del público l!S 
tante- ^ 
ObsefYatorío Meteorológico , 
I H a l t d e r t r i l h u ^ ^ 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra..., 
Humedad relativa. •. 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento 
Estado del c ie lo . . . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima ¿\ L \ 
Idem íd., a la sombra.'io 8 
Idem mínima, 7,2. " * 
Lluvia en milímetros, desd» i 
ayer a las ocho de hoy, o 8 








M 0 ^ 
S A L O N P R A D E R A , 
de cine y va r i e t é s , •EsPectJ 
A las siete de la tarde y d i ^ 
jehe funciones completas t H 
irte el notable y o v a c i o n a » 
forraista Donnini , con un nuevn 1 
cogido programa, presentando iH 
media «Traged ia exprés». a 
Butaca, 1,25; general, 0,50 
A d e m á s se p royec ta rá un" 
programa de películas. 
P A B E L L O N NARBON.-Secr' i 
continuas desde las siete. N 
Gran acontecimiento. Estrenn 
traordinario de la sensacional v 
donante pel ícula de 1.800 metií 
tres partes, titulada «Fieras v hl 
dos», notabi l í s ima gran producr£l 
la Casa Gaumont, en la q u e 7 M 
clonante argumento sirve de b-íl 
una colección de escenas dramátll 
de un in te rés nunca superado y a 
bel l ís ima fotograf ía . 
C o m p l e t a r á n el programa peücJ 
cómicas . 
Preferencia, 0,40; general, O.í 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las etectú 
Agencia de Transportes EXPRESO I 
PAÑO AMERICANO, lo mismo enelL 
rior de la población que f aera de ell 
ciendo los traslados en esta forma, l/eni 
luego están garantizados todos los deij 
fec.tos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I É R R E Z Y QUIJANl 
Méndez Núñez, lO.—léléfonos, 511 y; 
Banco de S 
FUNDADO EN 1857 
Caja do Ahorros, tres por ciento ¡Día 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno ynj 
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhijí 
Cartas de crédito para viajes, giraí 
legráñeos. 
Negociación de letras, descnentoŝ sl 
tamos, cuentas de créditos, aceptaciotii;| 
demás operaciones de Banca. 
" I Í A C E P A NUBVll 
El más puro y selecto YIOO de i j i 
DEPOSITO: KÜBIO, W 
~ I * p . DI B L PÜEBbO CANTOSO 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfonos números 521V 465. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11, l .0-Telófono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Cañe de JB. Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y V E L A S D E , NUM. 15. — S A H T A N D E I Í 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTUH 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 











L A H I S P A N O S U I 2 
AUTOMÓYIDEté 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
ni g-g-B-B a tf Tof T y g - g - y 
3 NO DE D E L C T E D V U E D ^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrij; 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 corteS 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de ¿a 











"16 r] «en 
JJatiei 
Se vende papel 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6au cenírti con salón •xpotlcldn tn Sintanfrr: Rampa ú% Sotiltza. Sucursal sn Madrid 
esn salón sxpsstelsn: Qalls ds W m l s t i i , nüm. S 
TALLERES DE SAH MAETIIÍ.—Turbinal 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones [aqninaria en general.—Construcciones y reparac... 
clones.—Castilletes.—Vatrones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Transaisiones de movimiento.—Pieraa de foíja. ^ a* 
TALLERES DE LA REYERTA (FUUDICIOMES).—Fabricación y esmaltería do bafleras y otro» aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toe* f 
mecinioa y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. f clrcS 
TALLERES T EXPOSICIÓN EN SoxiLErA.—Cocinas económicas para casas oarticulares, hoteles y comunidades.—Temosifone» para caleía:dón de •g^*F,¿B» í/l¡ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.«Aparatos hidroterApicos para Balnewrios.—Grifos, vAivulas y llaves de toáas clases P%eci«5f 
Fundición de bronces en piezas de m»quinaria y artíatic».—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaciia d» automóviles.—tíombas á vazno l^9t 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuaitos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorio» de toilette,—Azulejos 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramienta» para la industria mecánica.—Accasorcs y monte»arga» eléctrico». 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAIO PRESUPUESTO 





su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
• nñQ paaaie y carga para Habana y Veracraz y Puerto Méjico, con trae-
^X^ibiéo Aáaúte carga pera Acapaloo y MazaÜáa, por la vía da Tehuante-
P80, • „ A,? nasme ™ i&cera ordinaria: 
^ C Z n Í a v l vesetm DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONOg de 
^ nos PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastoe de deaembarque 
iIflpae«^ áe ü u b a 8rt combinación con ei íerrocarril; DOSCIENTAS 
/ A T A ONCE de i m p o r t o , y DOS PESETAS CINCUENTA céntínfoe 
d8pftf V¡Ur̂ : DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de imi^ueatos. 
hfán admite pasaje da toda?» ckaes para Puerto L i m ó n y Colón, con trae-
^ 5 la Hftbami a otro vapor de la miema f;ompflflía. 
^ í f i M vasaje en íerc&ra ordinaria'. 
' p u e r t o U m í o : Pe8eta. DOSCIENTAS T E E I N T A y CINCO y CINCO de 
^^món: Po,em DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
BALTDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
s, ^ abril, « iafc" o^co de la umñana , saldrá de Santander «! vapor 
dmiuertfo papajeros» de tercera clape (traabordo en Cádiz al 
f U B I NA Y I G T O ^ T A EUGENIA 
l í e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
Linte y cinco pesetas, incluso ios impuestos-
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Enea wmú desde el Norte de EspaBa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá do este ouerto a! vaoor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
sn CAPITÁN DOK S. Aparicio 
ja Bio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
jtoflcientas treinta y cinco peeetas, incluidos ios impuestos. 
Para oiáB informes dirigirse n sus Cousigaattirios en Santander, señores 
ÍOSDB ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle^ 36, telefono nüm. 63 
"|i'<«iiii»iimi«i» i • i""" <i nrmn—«•«MT—im 
II 
L i m a de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
KutaCraz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de reg:re-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Yok, C u b a Méj ico 
Servido mensual, saliendo de Génova e). 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 5§< y 
BeOádiz el 33. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de Ve 
p m el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a Méj i co 
Servido mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
reñtelíl, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracnw -íl Ifi v áf Hskdj>r;» el 20 
«Mda mes, para Corufta v Santander, 
L i n e a Venezuela-*Momhia 
Jciomensuül, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ei 13 de Málaga 
JdeUdiz el 15 de cada mes, para L s s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
r a' Puíírto Ilico' Ha^na, Puerto Limón, Colón, Sabanil'a. Curacao, Puerto 
viMiio y La Guayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
w, fuerte Barrios, Cartagena de indias, Maraeaibo. Coro, Gnmaná, Carúpanc, Tr-ni 
"'iypnertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
S-M ? i ^ptlembre' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembie; para Port-baid, 
lM!Vílombo}vPmga?()7e, lio lio y Manila. Salidas de MnniU cada cuatro martes, o 
r W u1-0, 23 Fsbrero' 23 Mar20. 20 Abril, 18 Mayo. 15 Jamo, 13 Julio, 10 Agosto, 
¿ t f * Sct1ibre' 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
Üsbos s™6/1*8 <lue » la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Costiw . ^ » J Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
«.oriental de Aírica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Aostrali». 
L i n e a de f e m a n d o - F ó o 
«adía 5 i e í e f n ^ 0 P,So el 2' haciendo las escalas de Canarias y de la Península "i viaje de ida. 
L . . L i n e a B r a s i l - P l a t a . 
¡20 -?iQm^^^l8»15611^ de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufta el 18, 
fe-empr d' ,f el 20 y de Cádiz ei 23' Para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Moníevideo 
y Bilbao, 
'ATres-Vm'n- j SD0,a l    Í2: l , p  í  i , te-
as, Rín , ê do el viaÍe de regreso desde Buenos Aires el 16 para 
laneiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander ; 
Compífiíj*0?^611 en 1*s ediciones más favorables y pasajeros, a quie 
•̂ tado sereL; ^oia^iento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T,1nbié,isp «l0, •rodo3 los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
« PO- línAs "i"2* 7 8e exPidea .pasajes para todos los puertos deL'mundo 
q F í j A s TODOS LOS MESES E L 19t A L A S TEES D E L A T A K D B 
SA^10 , o A* abril saldrá de Santander el vapor 
jjl día ly ae — ^ 
P I O I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ CEF 
Precio, módioos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM. 22.-Teléfono n ú m , 481 
acarrea pi iisvar personalmente ios asaníos 
e s u p p o p a é a n d a 
m a r que per mediación é l a ñ g e n c t c n n t e m a d o n a l d e ñ n u n m 
( R a m b l a d e l C e n l r o f S . p r a l j B m r c ^ i o í t 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a en. i ¿ 
: R¿d.a W SÜs tarifas i 
(S. A.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho-. Antós de Escalante, 2 . -~Teléfono 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes, 22, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDKR-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a la» 8,45 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
ces, miércoles y viernes y de Madrid lo» 
martes, jueve» v sábados. 
Correos.—Salida de Santander a i»» 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,80 para llegar a 
Santiander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a laa 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDHR-BARCSNA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á B&rceua a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander & Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55, 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
Da Gribaja á Santander a las 7,20, 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Líérganos a las 8,55, 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,30, 
10,26, 11,40 18,50 y 18,5. 
Astillero a Saatandor: a las 18,10, Sólo 
oúoula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Outaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,38, 
13,3, 16,26 y 20. 
Do Ontaneda & Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,60. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (corra o), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 16,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santandef a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 11-45, IB y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas de Cabesón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDBR-TORRSLAVBGA 
f Ju: ves y domingos o días de mercado en 
Tórrela Viga). 
Salidas de Santander a laa 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y ^Santander: á 
las 8 y 9, 
De Santander para Pedreña y Somo: i. las 
21.30 y 15, 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
p- las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el osrreo de Madrid «s 
reparte la oorrespon<ienoia del mixto|de Bil-
bao del día anterior. 
L^sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado. - D e 10 a 13 y do 17,30 a 19,30. 
Re lamsciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
» 15 
Certificados.—Cartas ordfn?rias; de 9,30 
a 13; iímpre»os, maestra» y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20, Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los «ervicios do oficina de domingos son 
en las horas de la mañana. 
E Z L i Z D - L - A . 
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PUERTA L A SIERRA, 1 
a T E J I D O S Y S A S T R E R I A i tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. | - G é n e r o s de punto . -Éspec ia i idad g. 
• p Q en corsés monederos y paraguas, D 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Di recc ión geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
ara seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
••••••saDDDaaaQDBaaDaaaaaaaa 
MANUEL L A I N Z § 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 • 
y coa dinero encima para los lee- S 
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Cada nno de estos cupones se 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
o 
g V A L E POR 2 CÉNTBÍOS • canjeará por todo su valor, hasta § _ ^ ^ ^ ^ Q 
• aoDDODODDaDDaaDaDaaaaaDDDQaa un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
' L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, i ; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
|San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
' D E BENJAMIN, Blanca, 16 — 
• • • • • • • Q a Q a s s a o a a a E i a Q D a a a D B g g Córtense los cupones y cada cin- gnnDnaannnnannaDOnDo°nQnoBOQ 
g 7«-«̂ -r-„ _ t . ! r-x • 
Q 
• § 
• • • 
erías Soto. |00de elos darán derecho a una I Fotografía BCIljflinín. 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
g rebaja de diez céntimos por peseta g 
• 
de grsto en cualquier compra he- 1 
BLANCA, NÚM 16 
• 
u n • • • • • • • • • • 
P R E C I O F I J O 
o 
V A L E POR 
^ CENTIMOS 
•ODanciaoaQaDaaaaaaaDDaaaaBs • 




, , , , B Es la Casa que trabaja con • 
de los citados estable- | más eiegaiicia y economía S 
¡ G R A T I S ! 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
a e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
ta í Z » « o u V O ^ 5 ® ^ ^ f e n o o a n i l e s del Norto de Eopafi», de Medina de 
D.JW0 fe^coarrilM I * V/g0' ^ Salamanca á la frontera portugueia y otra» Em-
« í i í ^ t l á n t í ñ / . fnTÍ" á harina de Guerra y Ar-enalea del Estado 
«Wlwe» «1 Oar^A ° ™ EttipreBa» do navegación naoionale* y extranjeras. Deola 
Meaado» p „ » £ragna..-.Afflomeradoa.-Cok para nao. «etalúrgi 
P^do. 4 U 
t ^ d M u053̂ , Señn^í «S61146»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
fc^obVA ^«^dad RÍñ 1;!̂ de M*** 7 Compañía.-GfJON y AVILES, fott V*0̂ « y S e n ? ^ P f o I ^ ~ V A L E N t l A . ion Rafael Toral, 
ftd TT I dÍngirao 4»lM o&oinai dala 
^ . . ^ U e r a E s p a ñ Q l a . - B A R C E L O N A 
8 D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü I N A K I A 
1N Y C0MP.-T0MELAVEGÁ 
Raparaaión d^aatonóvilea, • d « t a d « i t l a t u 
PAPEL VIEJO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
ii OuMlaSi A i ú e a r e s . AMÍÍM. 
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